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Indonesia akhir-akhir ini mengalami kemajuan/pekembangan yangcukup pesat. 
Sclain ilu salah satu alasan pcnulis mcmilih topik ini, karen a ingin mcmbanlu 
pengguna/pemakai perpustakaan untuk mengakses/temu balik informasi secara cepat 
tentang skripsi khususnya skripsi yang bersubyek manajemen penjualan . 
Ruang Lingkup 
Biblio!,J'fafi yang kami susun ini merupakan skripsi yang bersubyek 
manajemen penjualan tahun 1990-1995. Skripsi bersubyek manajemen ini kami ambil 
dari skripsi mahasiswa fakultas ekonomi yang berada di Perpustakaan Universitas 
Airlangga. 
Untuk memudahkan pemakai dalam menelusur bibliografi ini, rnaka 
bibliografi ini kami susun secara sistematis berdasarkan abjad penulis atau pengarang 
dan disertai nomor entri 001 sampai 061. Bibliografi ini juga dilengkapi dengan 
nom or panggil, pengarang, judul, nomor pokok mahasiswa, tahun terbit, kolasi (hal. 
Arab, hal. Romawi,tinggi skripsi) dan anotasi. 
Tujuan Dan Manfaat 
Pada dasamya bibliografi ini merupakan daftar pustaka, majalah atau acuan 
lainnya yang digunakan oleh pengarang untuk menyiapkan tulisannya. Selain itu 
bibliografi merupakan sarana penelusuran informasi yang dapat digunakan dengan 
mudah, cepat, dan tepat. 
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